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a población de jóvenes de las localidades rurales del
territorio de Barrow, carece de espacios suficientes de
participación ciudadana. Además, existe escasa inte-
rrelación con los adultos y con las instituciones locales.
Es por ello que, desde el año 2005, el Grupo de Des-
arrollo Territorial del la CEI Barrow trabaja con jóvenes y
adolescentes de comunidades rurales, bajo el marco del Pro-
yecto Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable de
INTA (PROFEDER). 
Haciendo un recorrido histórico, se trabajó inicial-
mente con el proyecto de “Apoyo al Desarrollo Local de Co-
petonas” (2005-2008); luego con “Un ámbito para la
participación ciudadana de San Cayetano” (2006-2009) y
posteriormente “Los Jóvenes pilares del futuro” (2008-
2010). 
La finalidad de estos proyectos se sustenta en la con-
tribución al fortalecimiento de los jóvenes rurales como
promotores del desarrollo sustentable de sus comunidades. 
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El trabajo con los jóvenes 
del territorio de Barrow
A través de distintos proyectos de trabajo, el Grupo de Desarrollo Territorial
de la CEI Barrow trabaja, desde hace ya 10 años, con estudiantes de distintos 
establecimientos educativos de localidades rurales del área de influencia 
de la Chacra, comprometidos con el progreso de su comunidad.
Desarrollar en el territorio
El trabajo desde la Chacra Experimental Integrada
Barrow es tratar de brindar herramientas para afrontar la
resignificación del mundo rural, dándole oportunidad de
agregar valor a sus territorios y a los productos que puedan
generar. 
Con la participación y colaboración de directivos y
docentes de instituciones educativas de distintas localidades
del territorio de Barrow, se ha trabajo en cuestiones orien-
tadas a cómo organizarse y fortalecerse para mejorar la ca-
lidad de vida, promoviendo el arraigo rural. 
La metodología es participativa, principalmente me-
diante talleres que se desarrollan a lo largo del año lectivo.
A través de esos talleres, van surgiendo distintos temas que
preocupan a los jóvenes, muchos de ellos relacionados con
el cuidado del medio ambiente. 
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La misión
La función de la CEI Barrow es ayudar a materializar
esas problemáticas mediante la elaboración de proyectos,
que los jóvenes con sus respectivas instituciones, realizan
para volcarlo en su comunidad. A modo de puesta en
común, los proyectos son presentados en un Encuentro
Zonal de Adolescentes, organizado por la Chacra, donde los
jóvenes participantes presentan lo elaborado a lo largo del
año, dando lugar a un rico intercambio de experiencias
entre los distintos grupos.
De esta manera el grupo Desarrollo Territorial de la
CEI Barrow sostiene que movilizar jóvenes rurales para for-
mar futuros promotores del desarrollo endógeno es funda-
mental para poder enfrentar los nuevos desafíos que
propone el mundo. 
En este sentido, se entiende a los jóvenes rurales
desde el nuevo paradigma donde considera a la adolescen-
cia como una etapa de transmisión de sabe-
res, de empoderamiento y de desarrollo
integral, en oposición al paradigma que ho-
mogeniza a la adolescencia, identificándola
como un problema social.  
LOS TRABAJOS
 Durante el año 2015 se trabajó en los siguientes
establecimientos educativos en diferentes pro-
yectos. 
 CEPT N° 34 de Ochandio. 
 Instituto General José de San Martín de Orense.
 Escuela Agraria N° 1 de Cascallares
(Ex Argentino Danés).
 Escuela Agraria N° 2 de Cascallares. 
  Instituto Secundario de Claromecó.
 Instituto Almafuerte de Copetonas.
 Escuela Agropecuaria N° 1 de Coronel Dorrego.
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